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青山七惠，日本小说家，毕业于筑波大学，已发表
几十余部作品并在日本文坛上取得很高成就。作家












小说”等关键词，截止到 2018 年 7 月，经过检索、阅
读、筛选等过程，最终确定目前对其小说作品的研究
资料共有 51 篇，其中期刊论文 31 篇、硕博士 9 篇、报
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——— On Three Novellas of Aoyama Nanae
WANG Yue，ZHANG Li － fan
(College of Humanities，Xiamen University，Xiamen 361000，China)
Abstract:Japanese writer Aoyama Nanae is good at expressing feelings and thoughts about the contemporary phenomenon
through simple and light language and anti-grand writing way． In this paper，the author’s three medium-length novels are dis-
cussed and analyzed from three aspects of the environment，scene and relationship． These reflect the state of existence of young
groups in the context of Japan’s specific era through the experiences and lives of the characters．
Key words:medium-length novel;environment;scene;relationship;existence state
